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THE OHIO ACADEMY OF SCIENCE
Officers, Committees, and Academy Representatives for 1972-73
OFFICERS
President, G. GERALD ACKER
President-Elect, ELEANOR LONGBRAKE
Past President, WARREN P. WALKER, JR.
Secretary, A. S. BRADS HAW
Treasurer, C. WAYNE ELLETT
Historian-Archivist, RONALD L. STUCKEY
Librarian, MARTHA STRATTON
Executive Officer, JOHN H. MELVIN
Editor, The Ohio Journal of Science,
JANE L. PORSYTH
Business Manager, The Ohio Journal of
Science, GEORGE H. CROWL
Book Review Editor, The Ohio Journal of
Science, EMANUEL D. RUDOLPH
Director, Junior Academy, DEE MOWRY
Assistant Director, Junior Academy,
G. GERALD ACKER
A.
B.
C.
D.
E.
P.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Section
Zoology
Plant Sciences
Geology
Medical Sciences
Physics & Astronomy
Geography
Chemistry
Science Education
Anthropology & Sociology
Conservation
Genetics
Mathematical Sciences
Psychology
Junior Academy
Vice-President
J. Ross STEVENSON
WARREN WISTENDAHL
WARREN STEEL
JAMES R. FREY
WILLIAM RILEY
WOLF RODER
JAY TAYLOR
BARBARA THOMSON
ROBERT CARVER
TOM STOCKDALE
IRWIN OSTER
PAUL HESSLER
ROBERT DEITCHMAN
DAVID BODART
Membership Chairman
ELDEN MARTIN
MICHAEL EVANS
EDWARD A. FREDERICKSON
MILTON LESSLER
HARRY NASH
GERALD PYLE
BRUCE WEIDNER
MICHAEL BARRICK
WILLIS SIBLEY
RUTH MELVIN
VERL HOUSE
STANLEY PAYNE
HARVEY STERNS
TODD WAGGONER
COMMITTEES
Executive Committee
G. GERALD ACKER, Chairman, A. S. BRADSHAW, G. H. CROWL, C. WAYNE ELLETT,
ELEANOR LONGBRAKE, DEE MOWRY, WARREN F. WALKER, JR.,
RICHARD P. GOLDTHWAIT, THOMAS STOCKDALE
Nominating
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
Publications
A. S. BRADSHAW, Chairman
D. H. MCKENZIE Term expires 1973
RICHARD J. ANDERSON. .. .Term expires 1975
Research Grants
WILLIAM CO WEN, JR., Chairman
Term expires 1974
RICHARD B. ENGDAHL . . . . Term expires 1975
FLOYD NAVE Term expires 1973
Ohio Flora
TOM S. COOPERRIDER, Chairman
Program
SECRETARY OF ACADEMY, Chairman
VICE-PRESIDENT OF EACH SECTION
Library
MARTHA STRATTON, Chairman
D. H. MCKENZIE Term expires 1973
RICHARD J. ANDERSON. .. .Term expires 1975
Resolutions
WILLIAM ADAMS, Chairman
Term expires 1973
RAYMOND S. BABY Term expires 1974
CLARENCE CLARK Term expires 1975
Fellowship
G. GERALD ACKER, Chairman
Term expires 1974
ELEANOR LONGBRAKE Term expires 1975
WARREN F. WALKER, JR.
MARTHA A. POTTER
MYRON T. STURGEON. . . .
. Term expires 1973
. Term expires 1973
. Term expires 1974
WILLIAM A. RICE Term expires 1975
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Government Advisory
RICHARD GOLDTHWAIT, Chairman
PAST PRESIDENTS
Scholarship
JOHN F. HALL, Chairman
Undergraduate Affairs
W. C. ZAYNOR, Chairman
Earth Science
JOHN W. KAUFMAN, Chairman
Ecology
GARETH E. GILBERT, Chairman
Necrology
RALPH BOND, Chairman.. .Term expires 1973
CLARA WEISHAUPT Term expires 1974
WILLIAM F. HAHNERT Term expires 1975
Finance
RICHARD J. ANDERSON, Chairman
Education
RAY SKINNER, JR., Chairman
Constitution Study
RICHARD P. GOLDTHWAIT, Chairman
Technical Education
G. WILLIAM LAWLESS, Chairman
Local A rrangements
HARRY C. NASH, Chairman
Promotions
A. J. EARNEY, Chairman
ACADEMY REPRESENTATIVES
1. On the Joint Administrative Board of The Ohio Journal of Science:
DOUGLAS MCKENZIE Term expires 1973 RICHARD J. ANDERSON. .Term expires 1975
2.
3.
4.
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
D. M. DELONG Term expires 1973
On the Advisory Board of the Edwin H. and Nellie M. Rausenberger
Conservation Foundation: G. GERALD ACKER Term expires 1973
On the Council of the American Association for the Advancement of Science:
JOHN H. MELVIN, CHARLES M. VAUGHN, Alternate Term expires 1975
5. Representatives to the Association of Academies of Science:
CHALRES M. VAUGHN, JOHN H. MELVIN, Alternate Term expires 1975
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